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Tutkijoiden identifiointi 
§  OKM:n julkaisutiedonkeruu nostanut myös 
Suomessa esille kysymyksen tutkijoiden 
identifioinnin kehittämisestä 
§  Julkaisudatassa ja Juulissa tekijät vain nimiä, 
ei identifioitu 
§  Saman henkilön nimi voi olla eri muodoissa, 
samannimisiä henkilöitä ei eroteltu 
§  OKM:n ja muidenkin toimijoiden intresseissä 
pyrkiä identifioimaan tutkijat yksiselitteisillä 
tunnisteilla 
§  Ajankohtainen aihe myös kansainvälisesti 
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Esiselvitys tutkijan tunnistamisesta 
§  CSC teki viime vuonna OKM:n tilauksesta esiselvityksen  tutkijan 
identifioinnin vaihtoehdoista 
§  Työryhmässä mukana myös Kansalliskirjaston edustus 
§  ”Tutkijan identifiointi - kansallisen tason 
toteuttamisvaihtoehdot” (raportti, 16.12.2013) 
§  Raportti ja taustamateriaalia verkossa osoitteessa 
https://confluence.csc.fi/display/tutki/Tutkijan+identifiointi+-esiselvitys  
§  Lausuntokierroksella talvella 2014 
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Esiselvitys suosittelee ORCID:ia 
§  ORCID (Open Researcher and Contributor ID) 
§  Kansainvälinen, nimenomaan tieteellisen julkaisemisen ja 
tutkimushallinnon tarpeisiin tarpeisiin suunniteltu tunniste 
§  Tieteelliset kustantajat, tutkimustietojärjestelmien tuottajat  ja 
tutkimusorganisaatiot mukana 
§  Ylläpitäjänä voittoa tavoittelematon organisaatio: tunnisteet ilmaisia, 
organisaatioille tarjottavat lisäpalvelut edellyttävät jäsenyyttä (joka 
maksullinen, hinta riippuu organisaation koosta) 
§  Yhteentoimiva muiden kansainvälisten tunnisteiden kanssa 
§  Avoimia kysymyksiä 
§  Kehitys vielä suhteellisen varhaisessa vaiheessa, suomalaisia 
tutkijoita mukana rajallisesti 
§  Henkilötietojen luovuttaminen USA:ssa toimivalle ORCID:ille? 
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ORCID ja ISNI? 
§  ISNI henkilöiden ja yhteisöjen nimien eli ”julkisten identiteettien” yleinen 
kansainvälinen standarditunniste 
§  Taustavoimina etenkin tekijänoikeusjärjestöt ja kirjastot 
§  ORCID suunniteltu tieteellisen julkaisemisen tarpeisiin 
§  Syntynyt suurten tieteellisten kustantajien aloitteesta, mukana myös 
järjestelmätoimittajia ja tutkimushallinnon organisaatioita 
§  Muodollisesti yhteismitallinen ISNI:n kanssa 
§  Järjestelmien lähtökohdat ja toimintamallit hyvin erilaisia 
§  ISNI perustuu henkilö- ja julkaisutietojen pohjalta keskitetysti tehtyyn 
tunnistamiseen 
§  ORCID antaa tutkijoille itselleen suuren roolin; tutkija hallinnoi tietojaan; 
tunniste kulkee julkaisujen mukana 
§  ISNI ja ORCID pyrkivät tekemään yhteistyötä – kohti yhtä yhteistä 
tunnusta? 
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ORCID ja kustantajat 
§  Tavoite: tutkijat kirjautuvat ORCID:iin jo 
tallentaessaan käsikirjoituksensa 
kustantajan järjestelmään 
§  Tämän jälkeen ORCID kulkee 
julkaisun mukana 
§  Voidaan haravoida julkaisutietojen 
mukana myös paikalliseen 
tutkimustietojärjestelmään 
§  ORCID::DOI pari päätyy myös 
ORCID:in keskitettyyn rekisteriin 
§  Edellyttää sitä, että kustantajalla on 
automatisoitu syöttöjärjestelmä 
§  Entä pienet kustantajat joilla ei ole 
järjestelmää?  
§  Artikkelit, joissa on paljon kirjoittajia 
(esim. > 100)? 
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ORCID ja tutkimusorganisaatiot 
§  Tietojen välittäminen ORCID:in rekisterin 
ja henkilötietojärjestelmän välillä 
edellyttää tutkijan hyväksyntää 
§  Tutkijoiden tietojen siirto paikallisesta 
järjestelmästä ORCID:in rekisteriin 
teknisesti mahdollisia 
§  Tiedot yhdistetään olemassaolevaan 
ORCID:iin tai luodaan uusi 
§  Hyödynnetään sähköpostiosoitteita 
§  Duplikaattien selvittämisessä työtä 
§  Vain jäsenorganisaatioille 
§  Toinen vaihtoehto: tutkijat luovat ID:n 
itsenäisesti, mutta tarjotaan mahdollisuus 
sen yhdistämiseen organisaation 
käyttäjätietoihin 
§  Miten saada kaikki mukaan? 
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Visio: ORCID-tunnisteen siirtyminen julkaisu- ja 
henkilötietojen mukana 
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Jatkoselvitys 2014-2015 
§  OKM tilaa CSC:ltä jatkoselvityksen, jossa selvitetään ORCID:in 
käyttöönottoa yhdessä tutkimusorganisaatioiden kanssa 
§  Deadline keväällä 2015 
§  Keskustelua mahdollisesta kansallisesta ORCID-sopimuksesta 
§  Myös ORCID-organisaatio ollut aktiivinen Suomen suuntaan  
§  Samat kysymykset ajankohtaisia myös monissa muissa maissa 
§  ORCID yksi keskeisistä teemoista mm. toukokuun CRIS2014-
konferenssissa (Rooma) ja kesäkuun Open Repositories 2014 
-konferenssissa (Helsinki) 
§  Esimerkkejä tarjolla mm. Isosta-Britanniasta, Tanskasta, 
Ruotsista, Portugalista ja monista muista Euroopan maista 
§  Emme ole liikkeellä yksin 
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Kansalliset / konsortiopohjaiset ratkaisut 
§  Tanskassa kansallista 
ratkaisua on lähdetty 
rakentamaan kahdeksan 
organisaation muodostaman 
konsortion voimin 
§  Yhteishanke alkanut, 
verkkosivut osoitteessa 
http://orcid.dk/  
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Organisaatiokohtaiset ratkaisut 
§  Esim. Chalmersin teknillinen yliopisto (Ruotsi), ks. 
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014070432279 
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Tutkimusrahoittajien rooli? 
§  Portugalissa tutkimusrahoittajalla keskeinen rooli ORCID:in 
käyttöönotossa: 
http://orcid.org/blog/2014/02/19/link-your-orcid-record-your-
funding  
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Kiitos! 
jyrki.ilva@helsinki.fi 
